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Penggajian dan pengupahan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu 
perusahaan karena hal tersebut merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan 
atas kinerja pegawai untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Untuk dapat lebih 
meningkatkan kinerja para pegawai, maka perusahaan harus selalu berusaha untuk 
memenuhi kewajibannya dalam membayarkan gaji dan upah tepat pada waktunya. 
 
Perkembangan teknologi informasi/sistem informasi (TI/SI) dewasa ini banyak 
memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan dalam mengelola proses bisnisnya. 
PT. Gipsindo Grahatama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang gypsum 
dan memiliki 550 pegawai, dimana peningkatan jumlah pegawai ini tidak diimbangi 
dengan penggunaan TI/SI yang efektif, sehingga aktivitas penggajian dan pengupahan 
belum berjalan dengan efisien. Berdasarkan hasil observasi,  diketahui bahwa aktivitas 
penggajian dan pengupahan pada PT. Gipsindo Grahatama masih dilakukan secara 
manual dan banyak ditemukan permasalahan pada sistem berjalan, serta penggunaan 
komputer sebagai bagian dari TI/SI masih sangat minim, yaitu hanya digunakan pada 
saat pembuatan laporan saja. Pengendalian internal perusahaan terhadap sistem 
penggajian dan pengupahan juga lemah karena tidak adanya batas hak akses atas data-
data personalia dan keuangan perusahaan. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu 
sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan yang terintegrasi dan sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan serta dilengkapi dengan pembatasan hak akses bagian-
bagian yang terkait. 
 
Dengan adanya sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan ini,  
diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melakukan aktivitas penggajian dan 
pengupahan harian dengan baik serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. 
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